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Der vorliegende Band ergänzt das in ThRv 115 (1/2019), 86f angezeigte Werk, indem es für die dort 
angesprochenen Themen der ökumenischen Theologie vielfältige Materialien bietet, um – eben im 
Sinne eines „Arbeitsbuchs“ – in Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und auf anderen Feldern 
die inhaltliche Erarbeitung und Vertiefung der Themen zu ermöglichen. Die Autor/inn/en des ersten 
Bandes zeichnen auch für die Kap. des zweiten verantwortlich, und die Kapitelüberschriften sind 
identisch. Jedes einzelne Kap. ist in vier Abschnitte eingeteilt: „Thematische Hinführung“, „Bausteine 
für die Praxis“, „Handreichungen und Medien für die Praxis“ und „Materialblätter“. Die Hinführungen 
sind sehr knapp gehalten (in der Regel etwa eine Seite); die Bausteine nennen Unteraspekte des 
Themas. Auch die Literatur- und Medienhinweise beschränken sich auf grundlegende Werke. Die 
Materialblätter bieten Textauszüge, Karten, Statistiken, bildliche Darstellungen und viele andere 
Quellen, die für methodisch ganz unterschiedliche Ansätze geeignet sind. Auf einer eigenen Internet-
Plattform lassen sie sich praktischerweise zum Vervielfältigen herunterladen; dort finden sich auch 
weitere Links. Der Praxisanspruch, der bereits im ersten Band deutlich wurde, wird hier in 
überzeugender Weise erfüllt. 
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